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f, flov ^  we ^mr i i 
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# mv •flwd ffWTff 0t nT^ t^ ^ «*fi f I "flu tft fl**|F^ 
•nT^ T I* w»T jfTm- ?pw^  cmw % ffti t'l? fwjf «tr nwrr-
ifKfeiT # ffis «Twr % '' * mir 'i^ urit *i«nrwf «tr frnrnf 
* HTM wftfu ¥r wwftai trr aiT ajT f ; «n!T ^wr 9wr fwr 
mfirw lift c«r P^ wrwf cfr aT»am ^ 4rRf r «^  
mmt ^ wr ftifr 3fr«n« ^ utt ft iwrr. « f» in^ mf»fw». 
P*iT«f I imi ^ 'WY t I OT^^qm irw mnvm m *ifT t , 
eit verm • r^t'B'l >fT 1*1 t - ^«^ fW<t WT t 3it fr*^i^ ilT*li| 
err »!Tinf mr fji%rt nr f^mmr «rr <#rtif * iwim wr w P**«*i 
i|f» »ii» tfnrt t I "i^ T #rw" «tr •fnfr ffnwr • ^ rmn 
# «t ^ f t 3T*imi 1' I faw^ frufjrf *ii^lu«r ffWt «Twr 
aH iiPm«T * «iTM f^«f>- w^n f t j^^ arf^ w ftift t 1 fw^ 
• f l^ fTfTnf ^ « af |r^ # fi«r f t wimif «t <Prtw fr^ 
164 
Pnrt«9'rt*« <r WT P^ wT • uf tr^ # HTM «»iini t t 9<#>i^  
cf w^^rni 'JW #Pi hilN # i t 'irt' iPw ii»^ »Y HTCH # 
««n^ ifw nT N i f^ i^ fi w^ # itw ^ I #111 Iff w m ?!t 
^ «TJI <it f t laip i^^ IT I f«i f*i»HT«f ^ P«Pwi «ir^ i'f*<i«« 
rnNtflw «HfM*€f «tc w t nwfiWctnf I$T ^ WAWX tt 
I ip^ I T w y *r^ t nwn «TwpT gfTf-^ iiwi *r in i wnr 
t I « ^ ini *r ifTiw t «tr cni f f r i t nfihvKHf wr f^mtfm 
9ViPft # J* q4 iTJi Mt ^ ^ pRit * t v^ ionr f^ wr airwr f ir 
165 
"^fT ntvT H nwfrw arTBFi • vmnr H I^|VTII9I HT TIT t i 
»f?fT t I** w -iiiiiiiur H mmpmr tn mri 9tf ^ ^^ Vf t i 
w^mir ^ »Tn fwr t sit cwr i^ Nwvf t iirn jfififwif wnl 1^  i 
vf^ imRfT * iiPwiHww mn ^tr ml i «Piwrf |«tr «smi 4hi 
ic n^r «!T iwTt »tfr irnl^r i «fr «TfMi ifir f*^ n^ t i 
tjf^ tmfvf iwi a'Hif irt^  ?cw •i<rft t sit ^'i^ fW •fWT^  •? 
<w^  ir wax Paw^ flrni l« 4rtt r^ftn «if¥TT ¥t f^^ i ^ t^^ wf % 
^T Pwr I I «tr MPwmwfi ^ vfft m^, 5if ^rim nfurr 
arr^  f , • irti f(W ^ i t cir t i m9 iiPd«P»ftdrff f «TaiTT 
166 
ntU 5P* ^ 9Tft ffc «rr i i l i int^ air «t f «tr w Ik 
# »l^ # >NB^ tn»f*T > wren" Nr*w « ^ tjwit'rt'-^ • IJNPT 
«ITT 'I'w I f nwnr !r«gi nwnr »WT t ir viHiwrn- c^fw t 
5nwhr 3iifN »ir wi n€ «tr fifwrc % n»a^i1i««»yi % fm vr 
% fmi ilN#-iiiTO jftr f nun # «R ^r «n^ «/^ 9t 4Pr^  i t 
irmr^wf % ^T^ 9it iif^iHf^ f$t ^ff\ff TOT I 9ahr flfrwrr 9t 
f« «Tt # anrwrft i3(t f ^ • ! v^h-^ i t r . «tr «it^t mf i 
yur # T » ^ % «T« i^ rr 9r 119 cuf j9oo ^n^ <l 4fiii si^ tq 
9THTJ flwnw i t f r fRt" 91! itoo ^ 900 1199 sit« | # «PiTf*i«r 
s 
«tr •«! raftff«mir* *r PailNi »!TM N t til f^ f t «t ^^mv^ f, 
Par»f f r ?wm ^rnxntt Tmt fTP*i % mni f r • 
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yims ?f*f^tiwTr, rwPifinn P*^ 4itT f^T*w vim i c*fW ^ 
4psij|» *nn ^ ^ Iff » ^ «wP^ ^ i I PsfTOTTu f^rm ?w<<twnT 
P w f # t l ^pHrft • •iff * WR «rr I f^ emwTw j n w ?wft«wTr 
# irtt ?i»TTii!Tr ?f1fi vlf^juf t^  tni«<1'*wfit wft 4iT f i t t «tr 
P^ mr ^ til i t mrf # «rt i ^^mwrit ft ?!t isvptt »mi i r nr 
*iK«T t I wfPsTtt ^9Q!ft *rft • fW> ^ f f iif ^ ^ rfct »lt 
»rt*»ipf f>ff< "fw 1 ^ «iTi5Bntt «rc WTO IIJK ^ ftftw w i t • r w f t l 
?ft»i mm itifft- *t<ift «i«rt^*iil i(td vmrl ^nrmi i ^ n ^ # 
168 
<pf mrilt*! Hitu ^ nw^fwrr i r r i^ # »fw iff KVXT wfwr ur^ 
Ptpwiii 'iirr at I «ifr ifm «T CTBIT tan tt^ir «r i qn# UNPK 
i » * »W Pfii?ft inf*rt^ -awRT 4 »# t mT »r n^ aft ilt i 
flNt «bw ^t ^nfY I WW crarr nf ^jt t9*iwi if*wi« il* ^ i 
«iTPI #lTRIIffT ffETT « Wfn if 17 «t1 CUT ^flnWT H ^fimvc 
• • • ITCt HTft ^t f« ffIT I PPT *Kt % «f^ *lf ^ Tjjrr t , 
;n*t # 3if% <rTiwr wnr IIT I Paw^  fwi^ r,a««T*fT «IT *KWTRT 
W # I t «i^  $^ 1 0 ^ ^ r «!•? IP a^ T W I T fWT I fni # 
«g^ ^ #»c :IT«i m »it^ » ^t^ oif^  f«F 4lt «fw 9IS9 9Tt «ei r 
«nt wNn* nffrtiwTf # aFitf 9ft«^ # wni* itwT I i ftim» 
'mi fnw at ^ f^T ^ *ft «f«^ c f - nt utirT *fr IWWT t 
Jitt wTPnn^  »lt I mfif!^  Of €T»I nft fls^ t I 4w tiNn* 9T 
wr if! »wT nrr • ifni 5^  »^ %WT I ^ H I r fC« ni^ t I «?: 
«i fiMnr * if^wrr «r«# ^ «P^ «rtt «tr MTnmr nt f hf»f 
ffVr^ i f ^ fntn tt^ flirr I i wiTtwTc 9^ nmr^ i iTt ^ 
t^ ^fi^ J • • diNftiwTr nTH fTY"^ «Twft IT I vmai f r 
163 
»iT9i i^ i*W!a ifr i t f «l*?ii «!wsr^  MTca % ?rpfr«nwff*ati^  arr 
n i t ^ ftw ^ CHrW «!W 95rqr «fr P*ir»?nr «^Kt i^ wrfw «t 
IWT «T«fT I I VC # ifVli? iWIT-fffHT ^ VTf{ 'TOT?! tlfl^ p^cffl 
<^ w «^ 5WT I I mrMT mmr I P«< ^ wnr i at«<tiwTr 
»mr ntst »«Y icft i iwttiWTr ^TW '^  *<t Mt m^ f^ffm^ 
^ft # ipn wp WW "mvift t^Ttm ifi In <ft wi ^*»wrr j 
€r9 lit f!wf*f^ wr oFft^  j m 5t »# i^^  qpf sj^  <rr ia^ ^ 
170 
*ft^ ^ ifi 4itr a^i f t ^tr^ t I f^iaT-«nft,CPftii^«fT^ 
w(Y Htn^ It wf ! •*• trx fn 8 ^ *jinvft * 9Tt ^ m WABT 
t I FsaPH*^  !r*Tr * «t# ttwi»5f ^ <itc r^^ frT 9f% ot 'fre 
P»nnm P**i t I sTfc *!TW «rc <ft«i «t ««fHi w(tn t i qf ^Jnftn 
T ^ ^Tvr j ^ ffifafT -itc tfo'R^Til' # iffiiTf f^ pift I Mfft ap^ 
on nfrrrtt ii*«(Ttirft «tT rrvwro^ ^^  PwNt ^npiT HR rtT 
ur ?!t Pwwni irnT5 ^ CTIT cr^ wTuflTT KJC ^ «tr f ^ id 
qr^ «r iTt tifr I* f ^ aft P>nwr f «tr tWffTwrr «Tv'T*f*wrr 
t tfjflrf^ d i^ irT ?w<^  wrr % ffeirhfr *<t rt f ^ r T«I^ 
171 
'jiciTfr atmwsTC arc »iiBrr*fT rwrgfWTn nw t Tf^ 
4rt\Brrr «t anr arrcTT t ^tr c ^ ^ ?ii? t^i«Tc ^ntx v^ ^x 
f t sTRft t» aw f¥ ^ffc iT'fP f^'r'roP i^r ^<*n! f^^fi '^ PfT « 
15 
5T*! i> ,^ 3pfr f*«!r«ar iifT ^wpft -itr I^T ftaT ar nrr t 
t ( 
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^P" ttt ^ f * ^ ^ =WT^  f i #^ ¥t «T«! 3181 vrrt «tc a^ ft 
art ^ »iC cit f^Tts*! * t 9^ fV»aT ^ I »nft*if «w?ftiWTT 
^ ?irr « M rt I ^P*i ^ air iff siWt ^ t i r t . f i m f i ^ <it 
£rs<tai«ft f t «i¥t I «3 c!f i|^ *»!" #tiJ ^ sjfrr I i* « ^ 
Mt m 5iT?iT I I jfra ^ ^f^wptm 4Tfilif amirr «rr ift P»iR?ft 
t , ^m ic qp *<t «wf t ^^ ^N ^pwiT «**T ^nr i ^»x»iiT««f 
j» «Twrr Tc .wt«i a4tndT t «tr i^fHfe «Tiirr iff ^ qnr«fT t i 
jfw ^ ^t ^wr ^wmi »5ffcr % inirr «Tr ift ttHT t , f<^F^ 
«rnr4f srr ^ swr t » tUfftfWTc ^t f^hsr # at »ft" 'wT WJ 
^ ^ ^ ^ f«^ ?^c #^ "ra*i nwn «w^  ^rrt ^ ^r i^ tc «T5fT t , 
• ^T8R «i if( ^ ^rttfT I I «ft»i «3| rrai ^ ^ 3|«T ^rcft IT 
wi PewHC t 'wT ^t»tti « at m9f vmr orn Jncnrt J Mt 
173 
h i w r »fm «T wraR I i ?wT3rtt % m <rr ^ nr ?rN «ft «^d 
!*• 3PiP* P 5 i ^ t|«T > ^ flffciT I w% ; ^ f i p i frm- f — 
W=IT nt HI P» Pw|^ *4 % nqH «Pft f ^ f ^ Tl?ff a p ^ t , W 
3ii(t^ iW ^ W9sr t P* gf ffl ftawrm ^frft drfntn ^ HT^ i fs^ 
;in# tTT*i »Jrlt d w r i t cm «tr cT*»r»criM f'ftt ^^ ^ 
anf^ nPrsi 9fx •«rfcrt «rfrwT* * xfm f^ HIT * ?i»f*^ 5p5! ^ 
174 
PiwtRTM fifT5 * ^mx ^ MT^K vf^Hittn f t ^ f oppjf xfm 
Niefr »fw t w f t ^ f ^ «tr * tou^ i^ joift ^ *iTv 
# ri^T I iwrirr fd TH <rc t4t trNrr ^r «f*»Tr t — 
iwT3Fft I leftPsi^  gr«^ 4*^ m nf^ f^ « i ^ « ^ t i qt 
rtr t I iPrtTi »ft5^ ft gr*^ «ft f^ur sft mri ^ i f ^ ci?ft t i 
f W ^ *iTii f^f ^ -^ irtrT pmicr <im # iwt 
j ^ V' *w^ 'TW^ > ^ ' ^ ****^ R!^  ^ ^ «Tfr n^ ft? «i,f^i^ 
^»(t 9f^ irr « ^ lit I Piwta tfcHt # jy^ w- wrim 9f ^ mtt 
«r^¥f •••^^^••j4<d»iT I < i i !^ ; •** Pfd^ P*rf ^ *r»rr 
wPft^ Ti:*t 9 f 1 ^ ^ 5it «pHT nTWT lit <tr 01 nmHT #rnw * t 
•tiC »r% v ^ »wT f t nmtt ut i * ^ artt^rr w r r m i 3|l 
3iisfyijTft art5»rt «fr #rt »fm ^ i # f ^ f I 2l« ^ T ^ 1 # 
PB-3T ^ fNi?Ti^  ^ c*jf 9r f t lift I w f !*» yiift ^* «rttir ^9(t^ 
»n «WY SKWt 5IT Weft a t I 'JIV f3|ft t W *T^ f T«»rt ^ fiWft 
175 
f«#^ lut flHC «tr mift ^ f^^ i|p^ ^ If Mt spftirm 
»WT I »: »nrtr^  ^3WT^pP2«r#w^«^it^#rt»fm^ 
mtntn terr nrr , ^ftmr nrr i* anfttstr mA ^ *jpim 
47«ft <r?^ »fr«fT ^ Wf fW*5r [^ <f ff?IT ijIT «I1HT t •—"^ 
itefr t I t^" 5«!T5|3if f t «if ' fr^f ^ f€ «Tr 3m«t i^m'lar 
fv«c #l»3i pwr I sK t^nrt' 5prrt # flnwwt ?nnswi» »^ft orrwi' 
1^, T»f1^ 5fT I f» W H irt iit «wrT ftar t i fwrar «i«ir 
atafr f t ^fr P*!arf^ c ftiTT % Psn^ *iTif II II»^T m\ nri 
^Cm nt Ri^ i wtt^ i ^9 €t Wff»^ I 3^ tif Iff ai^f # M!^  
ftc VTt ift" W^t #f^ nn^ t f f **fm <^*»f fTTPRft ^ifitf »jpi 
3lT^  t • • • 9Rf?^ % HCfTl*t ^^ IfTjf ^ fiT, IfTff?! f«iO I I • • 
»IT«» f i t ift? ,^ 5 W f f * » « t t o * < ? l t f W l f f l « | H l ^ Of 
H»f # ullHi HWklTHtlTH Mft ^TWrt'iaT f t <Kt^Tf! PfiJT t I 
PfH ffTC ^ f "Wll*«! « r t f l t f T H^ i|jEI f t •fWc! fT% % fN^ 
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t I 
tft i^ wJtrr €t^ ^9(t^ 9r «nf^ » 9^T met t i ^rftvpi * 
j^ tn ff*w <Ff «T «Tifr, «5fon* lire ^ ^ *t »rtrEmr w ^ 
^flw f31^ f»nf ^ wwnfcrn^  *wY fi#- jmi UTOT^ «tr 
3:«i^  «iTl^  ife «t ^ft ^f ^ €rc«r 0t^ P«iiT uri w «TC 
3wflUTn-%n"fW % nqn «$* «$ Mthm Pw «r^ rwr n n^  i^ ftw 
^ ^vwrilinii ^ «w e^  mr ^fr irr i« « T I 1 ^ wt ^  «WT 
«T«(f <i% I Trm^r «?? II«PI 9V ifor I «<i^  iiteft tP<wci # 
23 
far ^ P*iIT I I ^ ^ 1947 ^ 8Pft <ir«1T IBPf « i ^ T r f ¥ t WHT 
177 
l it , m: *T»pi 5* t«fr P<I8 ilt§ ai^ p3Rir ^ fTilt Mt Wi«fT ^ 
3B«T <it #r t nhrr-nf ^ *«T^ wrt * f^«^ I W M ^ srjrrr * 
c»iT % »|W i t aiT^ f «i«T nK9Ttt • •NTf r9 f ^ f«w«w 
1HT# # Ht»It *WrfHT ^ T • « l ^ «T^ PBRfT"! fl'Tfl' "TW- *>l 
iftirc «T^ f , i j f iWT ^ i ini «!"€ «rt^ prt t r % * r f i t «*ir 
sffiftmrr *»5! ^ 4T9X J i r r awl^trr I u t r *^K^ f f rw i r "JIT 
Poi^ «T^ 1ft tWK mttH %T t I PiWOTTM fHW ^ Cnt iff 
t I f ' ln^c 15^ »| iBiT»ft ¥t l i t 'iWT'i t I « r ^ ^ * * # » T f f i f 
^ OTTTWT ^  r^f*^ * N t 9t3RT ^ ftm ft?fT t I ^ t^ Ht H'*? 
s i^Y, » r t f f ^ «iT*iapfr »^ wffft I* t ^ Pfcf«ini ^ mffim HTM 
1*31^ j»t ift f tn r I P 3 i ^ ^ ^^ f ^ r r iftiir «rn<t <i5j^  onfH 
178 
f i t «^  *i»f .^ ^ «n< «rr ^ ffji T I P^ f r«it wr w ^hjr 
%r wr vrt t^c w^r f*«wtj * iit «(^ ^or^i^ i t t f*8f 
t I rtiw f*ierr twran ^fr fIBTP^ *r P*IRT-HT wr • . 3it 
f«nP» i t «^  9c nr >Ffr I i «m»Hittfic »f*i ^ r ^ryif ^ 
f^ jrt^ r t1# tsU hsm I » Paw^  r^ni «BI^  • t rr ^ r t , wr 
179 
^ Mt <iit f t Iff I 1*1 ^ , f«-fw 3iifH * JWTOT mvKT wmx 
urr %rmx I •••• «if * iwn tarrr i r r i iit «f^ i^ inr ar t 
sitfi iw^ % P^ * f N uTwf ^ ft»w fi«err ^ PTUT #niT 1 
^ wft nRft t I* 
n«1«f alt mri tt ^ ni 1 ^ rr^r % tft^ f^mv^T % q^T« 
180 
t t 
«l55iTf «fr Mt ;»rt ft?ft arr f i t I" I tit If «g:A «aKrwV vf ^ 
•••••••ll«»<MW>ilW<><»>«»«i<W«>«l«<»«»<|WW><»tl>—f »•>»««••» I f •»«•« 
"STrtfi ft^T t i flint * ^ <iii|<nmfin qMrvrr d i *!TRTfyP^ » aftv^ 
.181 
Qr»fT^ W T W f i ^ 9^ CR JfT f I W^ 9 n W T f m n w ^Mpf^ f I 
WSIT t - l»X ^ • ' ^ *f | jnf i^rViflrQcIT # HTM t^ HT'ft WT^ 
¥T t I 
# gf iT«?i ^^fxvtt^f^ fMm I i w# ' ^ fwt: «<tntc nf 
tT«T»fr 411^  f I ip^ wH % mr f r wrrfcrc «tr «#>nfN »Ri5f 
Put! f I* wfffkTtt^ vr^^fm % «Trr»?i in ^imrrft'^ ¥t 
rr, 15!^ mm f i r t hv <r«il of l^ilaif d fi l*! mtX «vf**m 
nrt % «Ti«T war or, P*«^ « iff ^*IT ^t •«T t i «r!l«ft 
«rrrf «t aw #r»ft ift «iciTr «iwi?iT t - Jitr t ^t i ^Tut j^ 
18 
mifnr trmr • . ;r«wT f*3iEWT f^rtw 11 mr t » inr VR!»IT tft 
crt «^ I f T t - iwf <i» f^iy«wT tt t I '^iT *nw* v(Txm4 
^it TTPrt i *iTR f t HBT nor ««TR I I ^tt ^ t|;w ;^?^ f t 
183 
4nqriH nwTUT • 'inn ^vn awr nsfr^wrr ^R arrwT i 
«i *f iTW «T5 #1^ ffnr*a t fii?^T fl refT^rr f^w «nr IPW 
•jwnft-'wf Jft fif^irwnrt f i^*^ % «Tt' ^ wrsft # HTM «tT^ 
1^  f** ps^ Ff wTrPa ^  cpf # *!t JTW WPBRIT • fW #9Tr f t 
ipf % Fit»i rRi-f*n tw «fT4 fr t t fW ^qn* f t sn^ I' i uf 
gsm «mnf;»» wwf % ff^ ai HTfRir jrtt 4iT»»rr«WT »T f«fni I i 
^^9^ gif ^ npirf^f *nff % f ^ P4wr gi?<fTf #n"ft ap^ nw 
Hr!|«rr % »Tf»T I ^^JWIP^-^ ^ 'Wft vRiwr ft ar?rr i «if 
f * l^ iJ^ 'R! ^f^flT f t jr^9 I I 1^7 nB»FiW fT^ ?lt «t^ 
iirflR srr i^ 1RT . rn^ iif fr«r • « f nf w^c** gn f r ^» 
ftw»t»lt5rrt#t«iirr»— rt3i mr^ t ^tr srr^  )" t f*rt 
• qjf Piff HT f t P^ ^ «Ta f t ?!t Papsn arf WT »<t armwT 
t I «tB PW If* PJWT 11I*t # * «Jf 3IIT ^fVw nVipt ftilT t l 
184 
IPWT «tT H^Tt« Ht>!f ^ ITO ^ t^PtW I 1^ <tfl^ i^ »9it ^ 
^tfiffiT W9 *WT ^ • wi«i rWI f^ i^Ff <i9 ct ^r W^t »w(t P^ r^n 
nitWt I ^ r ^r iiw f t PtwT mi srrtnr i iTf ntnf • 'pnw * 
cmf # VTW uTift mfn9€ . f t % jfwf «t *t|;wr »^ f i imi aprr 
f f W^t I •urt' Ht «rt^ # alhR ^ wic«7ix UUT^ wT^ Wt i • ? • ^t^ 
«tr ntnf * fW at «jfT ^frw I I**® m irtiiw mmrr f t 
wiN »ft iPWfiT t t P^*w 0«H>f OTP? WT I I «tr w m ^ 
« ^ . • " • * . »,r nrntant n s^n i> f « ^ tMr I i or 
uttat t P* «iThM» t^»i a f^i^  fn uTa ift *n^ ^  i w^ HT^WIT 
aft nrr t #3*1 «wr »inji rw 'inc HTTR* HT»I W I T «wn ri?! 
i *nit ^ *WT iw uprd r l at ^s^vn fxm Ift H|»?T I »rrf^ wKt % 
vn^ mf m9 «rT<!T i f^tnw w crrfr % IT« iamir I at a n 
a*iT 9€ ^ i B afff^ia ati^lmTf an* # ^ a i •a'paTR % 
f fpiTw wt ^1^ irt" f i^nitTn MT\ ?% a^ I • • • i i r^ ctal" *r 
aiipara ,' a ^ *f a^ ft ^rfaa a«waT t i i r ara ^ av twp.»Hia .^ 
swff aifrtar i ^ •^ t at aa^ %Jt •aaMNiara* t t i graft ^ T 
a«Y f* awara ft f^ »l arf^a atat irt >fiTif tbft nar ; • ' * 
aa^r a»f ¥t tfr^aar atr ijianlY w^ tft ^ftmcr afr w«r i t 
arn(Y t I ^a atr m^x I f^ aa «rr q^gr aiT t , f ^ »<t at^ fcfaa 
^raf I F*ift atfe Paa ar a^a atp^ at fscwai t atr ^ail* ate 
ifa>T*ft faa# ^tft HP|aaf at ara i t aiT i aal acr *»aPaa»ia 
185 
^tft f «i<^ ^ *fni «T w^r Pi^ f t iiinT i «w N'*^ *f1«i 9rr»f l i 
i|p(f^ iitV(ft • ^vtr fwwK *rjNi fTsY # W^ *nf »ri!T t i f^w 
«fTw »ft arpifl IT I «a: «jnw rhtft • ntn 5r^  4f?T *fwll <ji 
wid i* - • vnte MTi J •• i^ nfn %m mk «tr f f P^ WT^ I^ 
m i i t f r t ^ f f i ^ ^ 1 ^ tivi^Mii qfl f t • «!*» «j 
ntnf • HTn <t f t I fi?Trr «t^ ifT* «ir f t i*** mni TKIPIH 
f t PiRW fi^rr iaT I » fwt ^9 I f^ tw 9T«HI f^ wnw 
9f m ^ ^fft fVTf 'mr tw nor t P^  OT«I^ ifsnatft «tc 
¥t «i^ fPirwRfr t I m^ %!T t , fTfc ^mfn^ ^ ^fr^ 
t ,fa: «rt gr 01W ^ arwr «rKip« wjnr i «a: •grifr f^ w 
^ i^Tn^ I** «iTBW «Haci f t w^ «arr cf^  * psid fTW »r rt 
f , •sTR! fr nm, ^m tft rwii at s^fY «tnf * frot Jt t i 
^ fhf frrt f t I gxfm n!^ ^ft ^T^ nPtt i f>i ^ HN-
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Hvi at^ • ftpiw lit trwiWt ^fi * rw m^ ^ tf^gvT «if*rt 
Ik «r Iff• •«€ €rm m Mvtm' rr t i f ^ sc # ^« f i t iifr, 
OT wr IT »fr »M f^ wrniT rtar I i # «iNt I«IT IR? «o»-ift 
«c fwr i|rnf •f^ wTif wnrft f ^ i ^ i<t «tr «Tai ifra i^ ww^w 
«f«n«ii itm f«wf w «WT ^ r^ri^  i fmnm «mw «f an «>iirr 
t P¥ «R^ Jl y«»T ¥t€ P*« «Bfr f t fT ftr at Hf T^ •!»! 
9T^ IFF «!T^T f I MT^^T «rr r r t f n w HBRWI 9 «iCf w f 
t, sS^ mtT SIT9I feiT4 t I 9ii# lomi ^TT % njtm ii m mm 
mvc f t onr^  I - "aw^ wt urn ^^ '*iirr Aft HRT^ at %mft t» 
'OTf P5n»r 'WF liT<ST t 31l# f^ ^ W f^ a'IW »<t tit «!tl I fifl-
HT afvftnfrr • ?icr ISJT cfar t «tr irm f t «^ t?N i PWT 
fWTt HT^  W *^fT # fW© fT«wr^  # fTfT T^ WTR ¥Tlrtt f^TT-
frr ¥t tf^ nqn ^ f^ I t m ^ ^ «fr f¥ « ^ ^ ff»f(wr 
f ^ PNWT f t HT ff^<t fWT f t . «t IFm ft *ffY f^ WT I 
fHfTfT ITfTf fWIT fR ^ fH OltW ^fT flWT t I WRIT t , 
PRw ?!i*i 9T f fwr T^^  fr frraw ^ fsi R^rnaPi! 1 f^ff <j|r-' 
j^|c tefr ffT t f i ""^^ *^ ''^» ^''^ 'w^ •WW ^ Frt WIT, • • • 
nttm utiff f t fniTfT "nY rtpir ftffq Hfif fliff I'^^^mvtt 
9ft ^f*rr ifT M^ fPtef f tr fur »*i|fr ftnr ; ?mrm m^ wt 
* R gw faft 5JIW trrav »wa fw ft wT^ p^  MT ftfat t »nw 
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9m^ wttVT^ «wY •fat i ^ wr^^ ^ f%HTW i t «T4fii%!'i 
^t^f t I ipf m^Tft MTflRTjf «rr 9T«T swat t i fift w t ^ 
rr nhrr ^ 911 <iirt I €tr 9«i «rr 9f r ^ nil «t irrnw virwr 
«• f i air^T t I ^ % <r»?jr ttft ipmiTr «t »^x '"'^  '**'l ^ 
« ^ ^ «imT^ f - «Tf*if m» ^vtr ^mr ^ 4f»*gn it»r «t»i srr^  
i M t ; maffnf ^ tt 9fvmrx # Pii<3i # wr t « w % m^ 
fftrr P*^  5IT rt iwnwr i f^irtii if awnw a ^ H T t , ^f^ 
188 
'rrtur eft I I >ii(Vi ^ i»ift aif*pi • t iRj Ti* nn?T ur nt 
qf ii«a[ii aitu tit » ((9cii vinspi I ntf ^ m^r ( rm^ Ot i 
mfT w «iwft «tr mit wni «Cfi «T iBT ^w i rt5i rni # 
i0»ft ct?ft ift - %iT rt*iT f^ f^i^ q*iw <r?tir ^t ^roi ;IT^ I 
f^ at qt 'wT ii«d ik I ^5Q9K <Nt vf atiivr nrrt tiii onn^  Ik i 
rtsi f^m H5«ft ^ ^ «iif«» ^r *TJift Mt • wifr r^rtl «w • 
«|fi fl^ anr ^ 1 ^ HRft ^ I cTO ^  cW 9T 9Txn f^ f r p^riTT 
ijlf- OT" 'fr ^8^ '•''^ *^ • ^ ^ '^^ ^ ' ^ ^ nfiffaiw^ 
iff j^ r »i^ f t I iim tt ^ttjn I m rmmr i «t imnr 
»fr r^^ wT ftnr • ^ # ^ i • • • »nlM 'w ^TT wrr fi^^ % fW 
^If'WT »nT MT I f»l^ HtWT ^ T^C CTa ?ft iWi^ ^ ^ <lt 
<l%ift I ^ «JI«ir I 9TQ % ij(l ^ ^ Ht P^TT ^^ i( fftf t 
rw ; tT>wTO vt ninrT €T^ wn ^Tt wm mT^tn ^r^m i t 
1^ t 1I9VSI ^ \^t !••• ffTn* Jft'l UTO 9T CWTfT HT^ rt" IBTT 
t I tfenr WHT I I 111 ^  «tnt * t Aim »i!^ mtt^ f i * ' * 
t^X ^ *" «iT*iT''i <rrii i^ifti f t HT^ •wY >iT«wTt I f mi 
?^v^t iwrfflTr «T fPIWH t I uf ^ ws ^ f*^ err ct w 
% rrcT 5^ irf ixT*K^ * iR «rr »n<M, « T W » . WTM* i t r 
189 
rrHt^m nhrr eft ^r f t r# f «if% «P^ r«! 4F%» i^hrr 
# »ft ^ «flft «T^ J I f«l*r VL9VT^ 9TVfy ^P¥$T Vf?^ Wf^ % 
HTM ^mpft f t ^ I I «iP«f »nr?! • TW nw^ «f*i »nr ttwt 
at SB! IMVua w ^ «rt2nw Htr Ptrt ^t^ P*^ Htfti#- «THfr» 
4Tfii»Hmtn' wt w •'R''*' t «tr grf^  * wi «rr iir*ei ^ i^ 
i M Wir Ctr t i |IT*ftrT-afriw * f t I t aB8^ M^TT^trt ^ 
wmr anr P*i yirrr nhrr t t ctr t . ITQ ^i^ W>r^ ilf*«CTrtirf 
^ yutt • '^ * • HTcsftn unrtrr ^RST «^  f iifsa «roia t wwr 
fiwT «hr»i fmr * w T l f * « i ; w t f T ^ j p » f r ' w r r l . ait^^t 
Mt «i^ I q^r ^ «tT fmA 9t ; ;r^  nr^ t P* #iTrT tn tt 
Mrrsmr ift n ^ ^ I . ^^ rr »^  nrtJI ABfT nt^rr ttiiT i f<i 
*wwf fiMPa ^ ^m afrt'T-'^ wciT ^ vwx ^^^ 9T wf^ 
3rtar eft «*fTc ^ ift ftfiT I I «t mt^ J^ ^ I ^ , W a f t ^ 
1|pft» ^W *ITO HC aft Ur*ft I Wft«»»l|*ft W# aWT JWt, *!TW» 
HI" % art in usl *r Ptata 9f# [^pT»t i iTi^ iiP5 ft arrt at 
nic anrr • P W «rc #ip vr ctf airrat i wrf WTT t at la 
aT9 Hf^ wt mr waurr iswrtr fl:t i P*r * l arat i a»frr 
ar aa aaar HRIT t i awrTc ^ iat % i|i aa^-a?(^ ttnt t i 
^ f * iji t arat ar 'ara* aar Paar srmr t i a i ^ atr 
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arwt «r "ami* •••• P^Jw swrrr «r »itf j i t ^ff ip nmr i 
•^WT ^^ fft a f rr 3W m^rr t i f f <^  an im^ ^t^.qni 
t Htr afr dirt wr «r • N jwr ^ <rc «ii^ ttuT i «t« «tr 
<rT^  1^  ?it ^ [^w^  f t i^mr t i ;«i ini ^ vpft I T * *^ 'n^ T 
9n nrtt faiv^ fiaft t •nt fTJU^ nmr I • • "ffr P^ * 
' jfifiitr firm* iPr f ^ t !•••• HWT •p*«m % wi rm 
f t w^t f^ cw» * w rw I"'* ^9 9ft m 9wr PufH 
IT?! 4 I 'L'^  mn rra-fiw «ii9 ^xm 9^ nnr # ^ "iff ^tf 
OTT npnr t «tr «Tn»i ^ «TWT tfianNt aM m^ HIHT I i 
fift ^ W*'*!!?! f t i^ f»rr-*l«l ••! 2nt) fflfil WfSXT Wt f^ WPT t» 
• ^tx wmv\ ^ 9tr * ••• «^ ffiiT «TO I , mmx f t 
r»«iT»i «»iT*iT 1**^ ^ «TC «iTr f»i nt»!t lit amwT w Tt Ir. 
f«!JlT «ftllT HTfT iM I P* ^ f*l ^tnt ¥t fH ^ITfl^ Tuf^ ^ 
jr?q*si t|«] t I m<t9 far f t it € ^ » ^ % fa fffrmrftn 
fihrr f r t«nc ^ sfl^ f PciPBPfr TRUSI *r> r^sft %jc ^rfr fTf^ iTi 
d f«^ aPTrnr *t »<t wse w^ J' - — *«iff(i»m ^pwrfra ^ 
flPtafrr i ^ 9r m m mfjft9rirr wff ftJir. in iw ^ € ^ 
fift ffTr ' f f f^|«r ^ aff ^ ri^ I t»x aaTaifT«t-P*wTr 
•ircT % rm «««ifcr r l f ,aa: a>iT3WT^  511 % aPw «IT qf 
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t»nt ^ 'W >fVnwBi*tt w^ ^9 «fia €tr ^ %vcT nTfVfnvrt % 
fir if jftif*»w! w i ^ il I flr«w ifm m *(t ^ i f^nwr «ftrf I 
TBtitm ^ w P ^ ^3iiirf aitc p8wT»!f * r mm ^ ^x * » ^ tt»fT 
«rgiwj irrrr i^wi ^ fif'*nr mv^ ft»!T fn# hrt i»x *^ • ' ^ 
^ ^ ^ IT 9fx fi*wr«i Mt i n ^ t f» ^BI q» fPsmr t , f ^ flftif 
«rTi! iit€ <TwrPwi ^wT t I • • • ¥T^ fl^Ttrrr i>P*w«i , t>M «w gr*^  
w ert^ ^ ^fitsn • tW »nf^*f % ^mr^i r^c Tm Pw vi^ ^ fft 
•a^ f «n oirdt t I «rwTr ^ ^ 8il« f^^ ;IT^ I' i nrf^* v^t^fmr 
192 
wpuT wr*! fit itt ii tir*! *i"wr?iT srraT I i • • • •nfiTcni ^f ^9 
^^ i**•«it*rrt nfwr f t sft*! v^ c^  i• • • uttrr JIPW irr ^ ^ -rr 9m 
P l^flPI ^ aiT«t I KfHf Hlrt^ ^ J^Ps? «!t ilPI Itff fft^l cit ?pltfT 
Tpft 'Jw i«i *T i f 'I'l I i<V ffw^ wp ^ »^ni"N> at i^ " 1*1 
«r <ft^  x i I Ktar r«m« i I•'> <TV« 4 <i»it o^ <iT4l >fm » 
<fHt »iwnfr fit^ FT # f ^ ^9 f I «?«jff ifni i t w^f^ Pt«ff 
^ ritlHir*! »T rar t I f «l^  [^IWT'lft-aif * t • t «TM t - a t #rt 
fVwT»if w #rmi*#i»ir (rt«T # - Nin aft ifr luwr «tr <mwT«i 
fft*IT, iWftlWTf ?ITW •? Wtf^ WT 2 ^ 1 , W^ 2^T, ffff fftUT 
«tr nwTWCT«iT » wRT^ iTw VT ^Tc aTTUT ^ f grnriT rrnTi 
»jiBrT«ft n"! ^  wrt f ^ f ^ wnl »fnBi »t tCrr wir t i ^ ^ 
t t'BICfT H^^^ HTT?n4 fft P«fi5l f^ft ift t I t>f, I f f ^ , 
^ « ! T «tr «rrwrmf II jura nrx^n nTaqft^ T =FI f**ir^r «ir 
n r t «tT i i t^ sr^  il ct f 1 iurt tfi IPT ffcrfTssi wr wft ctfJi 
t t «i« «tr JWTf-fWTV #flT t at J^ art 4tr ««^ir #^ *t 
awjfr ort'iBfteu f»i*! m^ I iTro ff!T»a « la «ftT^ f iif^ 
^ terr t at ^aa^ ^M«*rf*«i la T«TC vcar t-*«'w ^ at for 
^ f % ta^ % «Tiil r^aflft r^rtr f^ara <! OT Pr^taf f r «rfi^ f 
ditr ^ r»wTa ,' ^^ «pa r»aTaf i^ «T?aT a>fr a ^ aiT i t 
HT «»<t P^tt airr »t , ^ arirr <ir<t tt tafifr # i 
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^iBT wr wT nrWT t r t W I T *r a^urf *rnin*i fT?fT t i 
ail ir^ Erhi P»PW ntn t f*3w% nt t t m «iif sit ct 1 1 * tnTm 
211 fhi fft «5tr «stf f^ iwrs I tPaw^  iRTrf^t^r f|\Kif ^ 
aryrw^ # ifm wnr I t * nt PuJhf uriw ^ i^ »WT?W t i 
rr nf f^ «niT?i iflrt ilt^ w ft«T arr onr t i iiP*i* J^ PW^ CT 
i t nrr t , wi « #rt tthmrtf ^ «rT»iT iiTf?iT t i qfrw 
rt»rr i 
^mvft «tr len^Tc % ii««*ii nrtw «tr i m 
3»?l * I ^mr^ on fiTt;» mrrlrrr • t *r»ft i^ f^  ^ «w wr 
fwsn* I I «rt^^ iffPfeTc ii«T«tt ¥t fTTir #r^ * i ^ ^ 
iiT4 8WIIT t I WTUTil^ -c f^wi % ifw iHrnftfiTf * t 5r# aPtewrt 
« nw 'R r*^ awTcnrr ^ i w swfR »3ni «( *w »r nwt , 
i^t»fsi ^ Mt mt f t f i r t I 1 ^ V®fr ^ ^ 0 yfnr»« «<Ur«f 
9f fwsrr fiT t •- "ffi utt «t 2rt1r^  % jum s«Tf^ « i t i JIT^ 
t t P^irt fft"! «ll*i ?W apft"! • t arfiBIT-^ t'lT t ,aiBft*i Hft ¥t 
it*ft I* ^wn^ ipf JW^  f^ itft ic I**? «T^ ^ tr* i t »FiTti 
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i W T f f » r w f If CT VHP niEl 311 • f n P T i I • • 'BPITW ^ 
>ir tn «t«r iftirn dwt ¥t w^tvm ^ t i ilurr mr mr 
^^ imTH «f f l^ Cfift armf ^ WRIT t , • qhf f f i f t f t nfi^tMTr 
^ iwff^ HRTf fVjnRTu finw • ^rt cf nt iW ^ c «tr t^" I P I 
9t WrtT t »€?IJ ?lt MH 9TW^ mS II «l5Trwi nil *«li W I Jini 
t wNf i t ii» fVnm wH f - an^tucrr «tf »Nt iff «<^ inif • 
^ »Twt «tt r r ^ • i t ^ "It^ ^  WW ^ lr» fsm^ i^hnf %IT 
•nfhirsit anniift ^ «tT H'^^Y »flw 5nwr IITM ^  •r ww ^ 
IT I <M«/twirc ^ m 9^efff I^ BTHH wr B P ^ W^ ip ^'x ^ 
• i ^ f• • q«it . •nfNw iCT" I ift»r 1^ f t lit «fT *i»T 
9tH t I WTl 'ft* «t *nr«l Ht lfl(t ^ t I •f'f HtlfVlC •T wCPtK 
t i ?it •W #rdn wTt nf JiW fnrtr dNt •r i ^fiw ^ nt 
im, wnHm ^ m4t nf»f I «lll ntPfiw f i qp* iftw 4 iwr-
^ I «T^  rt wpi «nw, aif nTJr i w t «RI f •fwr, IIT>IT,«WT, 
p^iT9^  wj«if ^ nRift 'rr «iht w *w cru^ vr *iii ^ «rr nt ijft 
tiTif 99 it ^  f*wf i t€ irtsi tfT I • • • • vfifYt *wY I r^rf vx^m 
9o 
•Tff *^if #ti iwl *• »HwNt«*i^  ¥t ffcwwf Jit m^^ tn* 
^ *nfr iT»itH «ft«rr awit^  i afttpi 9f ijyr ft f# *^wnr P r^fu 
ivrrr »liWi vcnr I i tr^ ^ fNiurr f i ^ fpir t . • 211 
ifm {^ irnf # fulfil # tw f t iwnr t 'iT'ff fipffm <rr »t€ 
ino 
i ^ * ! furf # F^ r vr I t 5ar fiwr i #rt «r ^ ift w #irr »^  
iwr «t «i«r I ;j«rr ^ «fn9 t^ iTr # *«1w *nwT i t o r i ^mnm, 
rRf^yrrm f ^ «^n ¥t 3pft«i PNp(t nt fw ^ i t i* w^ 
ijfBrnfr- ^ i^ flfw^n- «tr ^ ^ w«r f t smrt t i *i«pnr ifm 
«f »^ ffw »T# »rt 3«%Tr fif»«i t I w »rr fluT <fN <*«• i t f 
t I m ?Hrmt «f fiT t - «5isiT sir nrr t I nt ^ 11P^m 
flqVPI •f fPiEItT*! t I f«d iW '(Pt 9r «l} t , HUnl 9f WfTX^i 
^r^ % i| fi»m r^^ ew * i»nt ttr A^ ?$ ffjuw frNKr-spRrr ^ 
#nw • ^ W^FTMrtrnit # itffVii^-ainlwif STTT mtiftiHi 
nf wfrt ^ f^ w?iT i I 1*% *(t Pti(ifiTr-^fTit # Pwri^ •>, 
arr utiilV' t «t fi*!»»T « t m t * i^pw utr^  ifra «r HTCT wir-ii 
19V 
m4t vft wn-mxr wr Pim *nr ^r ^mr • ti^fW 9Tf?fpMK 
Mtr f ^ wwf «t «t»i rrt w^ wfft «tr «mw *ww^  «d^ w^ 
P*w ,gr«^  f^ w «in ^jm f t arN^ t*** r^rJi ^ m^ cia^ 
f hwTflir «tr mr thit i l»x f« a»^ «t *f<t f anrr *i»«i^  il 
fvmm nfflrwTJtt ?!« « 0 r*«>, ?w iw Qr«;^9 Mt^ntt 
^utt f*fm ^wfr I I f ?»x ''^  ^^"^ ^ ^ ^ f*'^ **^  t I nf '9sr^ 
»JWT«<t * H IHTf tanN ^ f t u t t I m ^ f ^ f T f ^ j^fwBT ?^  Wt 
f9«N I . ^T p^ «wT i«T f t r '^  f t fw«T I <ttw>i ^€ ^thnw 
ff?ir t - • «tnf 1^  9f ft*-« f ^ fpcarr i t tt% nftm # f r JI 
iir spfH i«tcT ^ I • • ' ^ 1^ 3iifr^  i fW> f Tovta; ?w sppwr 
n^^ i' ntn I f t r t *it «rti apfttpi t nrr < r'^i^fw lr^ w 
^t W«8r W ^ f f* Hf aWt»l f=l^  Wff^ tWTC J^ ffT t ,T»lT 
fflwT^ h ^ttfw^ ^ ni i » "ft» tif 5iirt^  ?it TfY f*fiT«it ¥t 
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^r^ 9r «t, ^rrf^ * «r ^fi 4 i* ^ nv «iiira f*itM iwT?»rr 
l^ijf p!f fte 9T '•T'f tat'! ^ ?lfW fUTsi Jfl^ ^fT,li*»» [^ 
w^ f • ^iipi iTr s^ wi fiw aft^ w i^iifiif nt «RTf*pf w A '^wp 
UPsc^ hrT »ft «|j3 «Tc nRa ttar t i ^ ^ f «i#^ t i^ siv uriii-
t nrf^ w T*i '»i H n^^m ttift • . ;it gf»< ^v^ if?i»f % wTnif^ 
WRfT t !•** 
mnfT ^ ii:<^ 8i i ^rnmtt * «Tir OT "rr ^ t f Mr «nT nrt ftr 
199 
^ <rKi mr fwr .PJififi*! «2nrc *r PJSOT «tr ff^ iqT-*|5 oft itnr 
tw «rT»ft iitttflrr III ?rr >^TT i" ••• w w^x *fWT*i ^ i^ ^ 
1^9 fi«r ft f <w«rtH«Tr HTN fit «nrtt ;r^* %ir ^ mr I ; 
•Pttrr ^ «^f 5p f ^ Mff ^T i I a1^ y (^'•••'BRt, ^ t 
5t pwr fti nwitt t*fm(y I 1 ifnat ^ «f« tfor mr t ;• '* 
f^wmt tif tft^  rrr t -qf fVii«*t«r fwf^ # 1 MMPXTU P*ri 
»fr Jfra ^ 4iT»r git WST I - jReini iffunr 1 t»x ^"^ ^ -
• w Ifti ^ ^2w^ ¥t ^nlt »t ifm airt f fapfp «T% i»(rtt 
«T<f siiT «r^ I i m it^ KT sit? %4nr t 1 «*!Tif «w^  ^ n* f^mrnf 
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^ «Tt »frg ^ ?T*ii ^ <nw»r »m IPTT i-* Paift MT % PWRT^ «tr 
n r r gftii crmr »ft w ^ vfm ^f^^ wt rrs^ «wY i" jfra ^ 
gpFH jrTf4»- «tif «|l*^  t , f<^fW 5WTMri?i rhiT icrtHTf^ ft i i 
# fpi ail 9€^ • t w t , f i ^ JA «»1^-fT«r f, 3f frffir*wT** 
I I (if # ^iw ^ il'^nrNf flt «f^ P^iT at ^r n t - ?«t «pt 
«ft 4itr 1 ^ H^ IT , sPfT * **iif <rr ^wr tfm P^ wfr 2WT 
inrnn ^t^ flit i<1% *i[^ *r wnit i t ^nar t i ^^t ^ ' f 
9T mr VTcr «tr ilWtimf t gr «t atr Mt HTT i 
9T iffm^ »T^  d I «^ i3iTffTr ^ «f*?#np! fgr inm *ft ^ h, 
W fn< ;w*r ^ Hf^  t^ f t PfnT 2imT iir i tn^ ^twnft-^ 
«t nrf^ w WW at w ur Pif i^rr »IRT*I Paw^  f "nf Hf^ iwj ^ 
WW * *rrn f r ff *(t I f f t , f^m^ ^TUT f ^ t t w^ 5?t fnufVi 
# "wTT nr amfT i ^ t w P* at fiia i^ wTJ^ wuf t PiiTf ^ 
<f^ iMnr «r^ J5f #r*!T f*f<i <WIK!T I ^mpft «t gra^ *ifr *^?JI 
m sfn aranwiT Mt . i^ttfW T#i»r ITBTR »iff t»r ^^ c^ t fr 
Pfar ??hiT ewTa ^ai ft 'ppi ur P^i^ f^^ vr i •ww «T 
2 0 i 
j ^ lit I PTtr, flwi^rr, vnrr «TP« 9f ^ ^ ii artr «K^ # 
<rni HC «T«! iWI ft I i« * P*nTi ^ ift fi»<t f¥ w % ^ ^ err 
P*wa f hft ifr I w w smft iff <*w^ ur^ ^9 n*i, »wi ^» i^i 
^nw w(TH m nt*? cT!i «nw « nwt «iwr3 H* «T WT*? SHIT tiri 
iffri^ s^^  5r*ir ^ fft 3P^ ^ iinft lifr Pw ^r irtt «7Tt «rrPwF % 
Vt f i l I R ^ Mtsft I OTvl 9TC9K mXH ^ ^11^ I af-^TH ¥T « J 
59 
ipnr- errait «tr atB ^fit i* rrei- l^ *n! »r«^  I «T« urt qpr 
fihmr *f i t w«r «TI^ I' 
Iff FTiril 9T HT ^ irrff"! i*C« C n f n w ^ WWa * T ^ T n 117^ 
»r hw ^iT i^ rr i *i«iT» -^«pf v r ^ v?^ ^ «pf i*t srwi^  Jif^ wf 
* t r ^i^ c?Tftfrt*if % iTt ^ »^X ^^  l i l t "Iff ^ I wnftsiHT 
202 
Mfr?<t'i rr»"ftf<i # «if*5w »<T»I f^^ ,^ %* Mt n^ ^tr fWM»«i 
nt r t rrsmpw iww rT t i WTWT*I nrni ^ qnrnf rT3prTni 
err UT I owft «rfl|»Y tnnr^il^i ^M' ^ f t ^ Mttf**^ <Td«i * T 
2iKi 
9t mmm^ vrrt la err «r i mim m *p *r*wf iif*N «np((t i t 
qif 9 wpwar c ^ HfTWT TPMT * 4m|3T»f <rr #iwr ?*8fvi ?«IPI 
wP^ Mt d ,^?mftit <i?t wnl «tr ^P*TB imi n^ «fn %r 
lit I «R*i ^ fn i tn # wRif^w ^ m fwfa «tr »fr w«r i t 
nrt t r ^ W * l OTPcir c^TT t - • « ! % HTllI n i ^ «T«Pfr »<t »WT 
nfUk t » fn^ ^ t r anfa «r i »fw ^ rrnFfTf^  «r jrnirr anrf» 
1^ Ht ^tnm *rdw «Tf^ »f nt*r «#9 «t^ IRTTT t i* t f i t i^ 
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;rf!% ^ ^ Tsqf*mti wm % <^| f«f«T ft f I 3;r^ 5mt «rf ut 
«tr T^3R ffOf^^ f*S^ T ilT HFT t P5 <1f «*lP?W f!^  ^ ;PWT *IT« 
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at T^«« Q^i ^• ' f «SlVIT*Jt J^ W^TRT flfiPT *fC CtT t , «W «5^ 
q«igf;i^  SIT ifna IT Psr^tf^T t i niJ lfev[«l^ g .% 
»^w ^ ?r^  ifra ^ W T ^ rtfpi f^nfr ^ft ^raTit flPftTfnit ^ 
rtfw Piivfr ^f lift % i^Twrr «rr rff^ nt afttj >f»i $T «nrt f t 
wr t I iir^Trt ^pferilr Mt ctoi xis^ orr^ r wx f% It 4tr at oft 
eft f^ =nr iiTfi <rj rt «j«^ t??t ^  j|i*fe» «qrr rt i^  i 
rr^ Mt ^^it =flif f^?it I P«^ Hf <itHT i . Jidr ^ 7c5^ NfJi 
f t ^*ir t P» f*«F :^  »irf f*^ irr car ««fT i ^H mfift ^ ^9 tt 
fTf«R ^>9Bir .fWrrfflUt gt 5lt§T 4T^ tft ^ « fT f^ i l ^« l t 
f TPwt ft qp ^cett i n^^p aT ^ i ^rrfrnf nvpi ^ J$T^ ^ 
^^^ ^ f t >f^  f f 9r «?wTin* tiTf** «t ^^ rr s'tfjw err^ pnt irrwaj 
f r mM ^ f^^ lWT ?ft f t n t f t I f tK tftWT # q T BT *^ APjqnT; 
aTf* aiTutt «ft»»» I «*^ rrPBR w^r «P<^ «rT^  i' 5 ^ i Jt^ j *t 
m^ T^9t «it^  % «nt ^ ^ orr^  i' !•• P i ^ mwmn <rTR Pa;^  rt 
i « 9 ^ aT ^ 435jt ^P«H« i^ i ct^ IT I cw q^ gTci f I nifV' «^ 
*r^ il^^m ^ irm «FIT^ ^ ^9^ t t «#tt^  ^  #^T « i frP^wt fft 
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«t^ «T*i ^^'RT f t dt 3r«^  fnfil «Te! »f?! q^ tPoR i 9T^ artai 
f t r^r^ T I iqirtwt 9T rrw P*«dt t ^ ^^ #HR»*«» t^ T 
i^mr ivpft t I Jii^^ r^ 1^ ^m «5HT^T t ^f rtw Ps*^ 
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; <p95 
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6 ^ ^»x • ^^ ^^^^ • ^p '59 
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r i - 9 f t 
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<5p 1ST 
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78- 2lit : <^p 315 
79- a f t : ' ^ 318 
30- ^ - «rf^ <rf cwT : %p 23 
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82- ^tt) r ^ f?R ^ - f i t^4 Par«r«r : «p 301 
83- ^q: - f nfr ^fxmxr : "^ 308 
8«- 191^  : HP '21 
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38- a i t : «p 372 
87- ^<t : «|f> 378 
88- i » n f ^ ^ ^f*^ : SP »2^ 
89- {fit : (|p »i 
90- snrt : HP 2&7 
91- gi t : <p 30 
92» ^nQ.«rl?rt i f r w r : ^ 38 
94- 2lVt : «p 114 
95- gi t : 'p 114 
96- ^Vt : (^ 189 
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